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Les oeuvres de Stel la Pace sont on ne peut 
plus actuel les.  Les dessins, les gravures pren-
nent une trois ième dimension dans la sculp-
ture les Peoples , peuple en transhumance 
qui  ref lète bien la réal i té d’aujourd’hui . Cette 
longue f i le de Peoples  rappel le les longues 
f i les des migrants se dir igeant vers les fron-
t ières européennes.Puis l ’on voit  déf i ler  les 
v isages sur le mur, noir  sur blanc, oeuvres 
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sur papier. Une murale, cette fois-ci  en cou-
leur, est  formée de mult iples corps.  On peut 
y voir  ces rassemblements sur une plage ou 
sur une place au mil ieu d’une vi l le, qui  récla-
ment la just ice et  la  paix. Cette exposit ion fai t 
réf léchir  à votre att i tude envers les autres. 
Espérons qu’el le provoque une plus grande 
ouverture à l ’acceptat ion de l ’autre.
Hedwidge Assel in, historienne de l ’art
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Série Peoples,  2000-2015
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Stella Pace est une artiste en sculpture d’installation, des-
sin et art imprimé. Elle détient un Baccalauréat en arts 
plastiques de l’Université Concordia (1997).  Ces oeuvres 
ont été diffusées lors d’expositions individuelles et collec-
tives tant en Amérique du Nord qu’en Europe. Pace a ob-
tenu des bourses de soutien de la Sodec et a participé à 
plusieurs séjours en résidences d’artistes.  Ses oeuvres se 
retrouvent dans plusieurs collections privées et publiques 
dont la Bibliothèque et archives nationales du Québec, 
Loto-Québec et la Banque Nationale.
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